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КОРШУНОВУ 
АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ – 80 ЛЕТ!
HAPPY ANNIVERSARY! KORSHUNOV A.V. – 80 YEARS! 
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1 августа 2018 года исполняется 80 лет со дня рожде-
ния и более полувека трудовой, научной и общественной
деятельности доктору сельскохозяйственных наук, про-
фессору, члену-корреспонденту РАН Коршунову
Александру Васильевичу. 
Свою трудовую биографию А.В. Коршунов
начал в годы освоения целинных и залежных
земель, за что был удостоен звания
«Заслуженный механизатор Казахстана».
Окончив с отличием Пензенский сельскохо-
зяйственный институт (в годы учебы был
Ленинским стипендиатом), работал агроно-
мом колхоза, научным сотрудником
Мордовской сельскохозяйственной опыт-
ной станции. Затем вся его трудовая дея-
тельность неразрывно связана с историей
ВНИИКХ, где он прошел путь творческого
роста от аспиранта до директора института,
успешно защитив диссертации на соискание ученых
степеней кандидата и доктора с.-х. наук, ученых званий
старшего научного сотрудника, профессора, члена-кор-
респондента РАСХН и РАН. 
Коршунов А.В. является видным ученым-картофелево-
дом. Он внес значительный вклад в исследования по
изучению севооборотов, обработки почвы, применению
органических, минеральных и микроудобрений, сидера-
тов, комплексонатов металлов, лигногуматов и аквари-
нов, качества продукции и лежкости клубней.
Существенный вклад внесен в исследования по накопле-
нию крахмала и связанных с этим процессов углеводного
обмена, а также по содержанию нитратов в клубнях. Им
разработаны методология проведения полевых опытов по
картофелю с использованием полных и сокращенных
факториальных схем; математические методы получения
уравнений регрессии; методика изучения корневой систе-
мы с использованием радиоактивного изотопа Р32 и
методика изучения процессов углеводного обмена в
растениях и клубнях с использованием радиоактивного
изотопа С1402. Большинство работ имеет зональный
характер (Нечерноземье, ЦЧП, Среднее Поволжье,
Северный Кавказ, Сибирь).
Коршуновым А.В. создана научная школа по агрономи-
ческому направлению отрасли: подготовлено 40 кандида-
тов и 9 докторов наук. Им опубликовано 300 печатных
работ, в т.ч. 16 книг, из которых одна впервые за всю
историю ВНИИКХ издана за рубежом (ФРГ) на англий-
ском, немецком и русском языках для распространения в
США, Европе и в России («Хелаты и лигногуматы в карто-
фелеводстве». Изд-во Palmarium academic publishing.
Saarbrucken, Germany, 2012. – 222 c). Материалы исследо-
ваний ученого вошли в 2 учебника для вузов
«Растениеводство». Им опубликовано 20 рекомен-
даций применительно к Нечерноземной зоне,
ЦЧП, Среднему Поволжью, Северному
Кавказу, Сибири по севооборотам, удобре-
нию, орошению, интенсивным технологиям,
хелатам и лигногуматам, получению эколо-
гически чистой продукции. 
В годы руководства ВНИИКХ
Коршуновым А.В. было положено начало
работам по импортозамещению сортов кар-
тофеля, за эти годы производство миниклуб-
ней отечественных сортов в сети ВНИИКХ
было увеличено с 26 до 87%, а производство
элиты – с 23 до 65%. Своевременно принятыми
решительными мерами в биоцентре ВНИИКХ была ликви-
дирована проблема ВВКК (вирус веретеновидности клуб-
ней картофеля), был создан чистый банк сортов картофе-
ля по различным направлениям селекции (450 линий). 
А.В. Коршунов был ответственным за исполнение и
проведение многочисленных международных научно-тех-
нических программ с исследователями-картофелеводами
Чехии, Белоруссии, КНР, Перу и др. 
Его трудовая и научная деятельность отмечена различ-
ными наградами – медалями «850-летие Москвы»; 50 лет
начала освоения целинных и залежных земель,
Президента Чехии Вацлава Клауса; дипломами и грамота-
ми Московского международного салона инвестиций и
инноваций, Президента РАН, Россельхозакадемии, МСХ
РФ, Губернатора Московской области, «Трудовая дина-
стия» – главы Люберецкого района. А.В. Коршунов –
«Заслуженный механизатор Казахстана» (1958); член
Академии – консультант Шаньдунской Академии наук
(КНР).
Коллеги, друзья и ученики – картофелеводы и овощево-
ды, а также редакция журнала сердечно поздравляют
Александра Васильевича с юбилеем и желают ему творче-
ских достижений, крепкого здоровья и спортивного дол-
голетия! 
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